

















































































































述2）は具体的にOJT（On The Job Training）［8］，
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出所：日経 BP 社，“ニュースリリース 2012 年 1 月 30 日　日経ものづくり調査「数字で見る現場」”より作成
図 1　ものづくりのノウハウが失われつつあると感じているか
出所：日経 BP 社，“ニュースリリース 2012 年 1 月 30 日　日経ものづくり調査「数字で見る現場」”より作成
図 2　ノウハウ消失にはどのような状況の変化が影響しているか






























































































































































































































































































































































































































































































［2］ 小長洋子，”再燃する 2007 年問題，先送りさ
れた技能伝承，早急に対策実施が必要（2012
年 4 月 13 日 ）”， 東 洋 経 済 ONLINE，http://
toyokeizai.net/articles/-/8953（2013 年 2 月 22
日閲覧）．
［3］ 古谷賢一，“技術・技能伝承待ったなし”工場
管理，Vol.58 No.14, 24-27 ページ，2012 年．
［4］ 山藤康夫，技能伝承の実態と後継者育成，企業
と人材 2009.11.20, 4-11 ページ，2009．
［5］ 中部昇，製造業における円滑な技能伝承をめざ




［7］ 日経 BP 社，”ニュースリリース　2012 年 1 月
30 日　日経ものづくり調査「数字で見る現場」”，
 ht tp : //corpora te .n ikke ibp . co . j p/ in f o/
newsrelease/newsrelease20120130_2.shtml
（2013 年 2 月 21 日閲覧）．
［8］ 綿貫啓一，バーチャルトレーニングと OJT を
融合した鋳造技能伝承および人材育成，精密工
学会誌 Vol.76 No.4, 382-389 ページ , 2010．
［9］ クドバス考案者 / 森和夫氏 頭の中のカード書
きで暗黙知伝承 （特集 5 人の達人が整理・伝承
ノウハウを公開 頭の中の無駄をそぎ落とせ） ，
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A study of skill transfer in Japan enterprises
Yumiko TAGUCHI
【abstract】
The purpose of this article is to clarify a situation of skill transfer in Japan enterprises based on literatures. 
The article contains following: definition of skill transfer, recognitions for skill transfer at actual work, approach of 
skill transfer, cases in Japan enterprises which have reported good results, factors for success of skill transfer, and 
future problem.
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